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I NOTICIARI O 
e Esta noche tlene lugar la segunda representación de la 
bellislma ópera de Glacomo Puccini "Manon Lescaut", ba jo las 
dlrecciones de Anton Guadagno e lrving Guttman y protagoni· 
zada por la excepcional pareja formada por la soprano Vir-
gínia Zeani y el tenor Placldo Domingo, dos artistes verdade-
ramente extraordlnarlos, que causen sensación en todos los 
grandes teatros del mundo y que en esta obra consiguen 
creaciones antológicas. Las repetides y triunfales actuaciones 
de Virgínia Zeanl en este Gran Teatro le han otorgado una 
popularldad pocas veces igualada en los últimos años y lo 
mismo se espera sucada, a partir de ahora, con Piacido Do-
mingo, después del grandioso éxlto del pasado sabado. Con 
estes dos méxlmas figures actúan también el baritono italiano 
Attilio D'Orazl y el tenor Diego Monjo 
e Un reparto auténticamente estelar seré el que, dirigido 
por Anton Guadagno y Gluseppe De Tomasi, intepretara 
"Don Carlos" de Verdi, mai'lana jueves por la noche, con la 
presentaclón en Es pa l'la de la famosísima mezzo. soprano 
Shlrley Verret (denominada en ltalia "Regina delia lírica"). 
Los personajes mascullnos seran interpretados por cantantes 
de la popularldad y categoria de Bruno Prevedi (que ha can-
tado esta obra muchas veces en la "Scala" y el "Metropo-
litan"), Vlcente Sardinero <que esta misma temporada ha 
renovado sua éxitos liceistes), y Bonaldo Giaiotti (siempre 
recordado en este Gran Teatro por sus intervenciones memo-
rables en "Nabucco" y "Simon Boccanegra"). 
e El próxlmo martes, dia 28, después de nuevas represen-
taclones de "Manon Lescaut" y "Don Cario", se ofreceré la 
primera de "Werther", con la esperadíslma reaparición en 
esta Gran Teatro de nuestro llustre paisano Jaime Aragall, 
en una extraordinaris creaclón del protagonista de la bella 
ópera de Massenet, que dirigir.t.n. -el Ma es tro Paul Ethuin y el 
regista Gabriel Couret y en la que también reaparecera la 
famosa mezzo-soprano yugoslava Biserka Cvejic, completén· 
dose el reparto con las actuaciones de Amelia Ruival, Vicenta 
Sardlnero y Giovanni GusmeroiL 
